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参加|日比谷野外音楽堂
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連絡先 0222-29-2712 三船照子
あごら24号合評会 |あごら説草Hl[ 03-354-9014 
戦争への道を許さない女たちの神奈川集会 総額i北沢洋子、パントマイム|横浜開港記念会館 045ー 544-4021
・ョヰヤママ7 コ | 
13 : 30~17 ・ 001 あごら浦和・例会 テキストもろさわょうこ著 「女の戦後史JC未来社刊) 1浦和コ Eュニティセンター
14 : 00~17 ・ 001 教科書問題講演会 ・ 教科書攻撃とその背債 務師 本多公栄氏 <君主永教科 1I昭和区役所ホール
舎検定訴訟を支援する愛知県連絡会>
10日〈水)
12日(金)18: 30~ 
13日(土)13: 30~ 
。
“マゼンダ"ロックコンサート (連絡先 0488-64ー 7675 藤田ライブハウス島根装 03-464-6031
家族計画とピル一一アジアでの日本の役割 飯島愛子・綿貫礼子 <アヲア|渋谷勤労福批会館 03ー 508ー 7070
の女たちの会'81春期女大学> 参加賀500円
結婚の意味を問う継続討論 (354-2543 藤村〉 参加費不要@一…16川0r…1中争村桂子<日本婦人科主栄主者の会> (述絡先 0ω3一3ω0一1015)
2 1 日(臼 ) 1 3 ・ 30~17 ・ 00 1 あごら京都 ・ 定例会あごら24号・合評会その 1
22日(月)18: OO~ 
23日(火)10: OO~ 
労音会館2F会議室
ヲョキ 03-357-9565 
18 : 00~21 ・ 001 死刑をなく す女の会・全員集合
14日(臼)14: 00~16 : 00 I行動の会 ・離婚分科会
刑法改惑に反対する婦人会議18 : 30~ 
15日(月)19: OO~ 
17日(水)18: 30~ 
渋谷勤労福説会館 03-462-2511
日本YWCA 03-264-0661 
18日〈木〉
シャ ンパラ 075-821-3579 
大雪婦人会館あごら旭川・例会あごらミニ51号合評会
鉄連公判 一人でも多くの人の傍聴を.1 <鉄巡の7人と闘う会> 東京地説民事19部
諸外国のマスコミで働く女性の実態調査について<婦人問題懇話会 ・マスコ|梶谷典子氏宅 03-463-2487
2日常性分科会>
18 : 00~21 ・ 00 1 男女差別賃金をなくすっとい一本田淳亮先生を囲んで一国際婦人年北区の会|大阪中央公会主 078ー 783-5809正路
001民族差別と買春観光 ・富山妙子さんを囲んで<貿森観光を考える会>
18 : OO~ 
あごら京王・例会 24号合評会及び「自分にとっての反戦」
あごら北東京.{91会「リブとして男とどうかかわるかJ 婦人協同法律事務所 03-985 -，3308 
占領期初期の婦人組織について 報告隅谷しげ子氏<婦人間総懇話会 ・女|文化版袈学院出版局5F応接室
性史分科会>
専門職パート宮イマーの研究 <婦人問題懇話会 ・職場問題分科会>東京初教育会館
世界の軍事同盟を考える講演 (27日〉討論会 (28日〉の集い |反徴兵 ・反安保述絡センター (355ー
13084) 
28日(日)11: 00~16 : 001あごら柏・例会座談会 |古賀宅 0471-45-6724
13 : 00~16 : 301新聞の家庭・婦人欄を読んでの話し合い 「私はこう思う」参加費不裂(述絡|渋谷勤労福祉会館
先354-2543藤村
男女共修、世界では 報告木村温美氏・和田典子氏参加賀3001司<家庭|婦選会館03-37ト 0238
科の男女共修をすすめる会>
5日(日 1rポルノグラフィーは女への暴力である・スライド上映会」 参加賀300円 |愛知県勤労会館
|託児あり〔迎絡先 052-361-1480 奥村
15日(水)18: 30~21 : 001日本の化粧品とアジアの女性たち <アジアの女たちの会 '81若手則女大学>1渋谷勤労福祉会館
|参加賀500円(述絡先508ー 7070) (昼間のみ
19 日〔金)13 ・ 00~16 : 001心とからだの解放をめざして <女の会・例会>(0473-38-4861 林) 1新宿文化センター
20日(土)19: OO~ あごら武蔵野 ・ 例会「あごらミニ編集J かわら版事筋所 0423-94-2902
楽友会館 075ー 751ー 1100
新宿東口 「滝沢」
24日(水)18: 30~21 
18: 30~ 
25日(木)18: 30~ 
26日〈金)18: OO~ 
27日(土)18: OO~ 
7 月 4 日(土) 1 3 ・ 30~
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